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ﻫﺎي در ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي(3O+2O2H)ﮐﺎراﯾﯽ ازن زﻧﯽ و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنازﮐﻠﯿﻔﺮم 
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺳﺎﯾﺮوﺑﯿﻤﺎرﯾﺰايﻫﺎارﮔﺎﻧﯿﺴﻢوﺟﻮددﻟﯿﻞﺑﻪﻫﺎﻓﺎﺿﻼبﺳﺎﯾﺮﺑﻪﻧﺴﺒﺖﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻧﻈﺮازﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽﻓﺎﺿﻼب:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ي ﮐﻠﯿﻔﺮم در ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮيﺣﺬفاﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖدر اﯾﻦ . اﺳﺖايهﮋوﯾاﻫﻤﯿﺖدارايﺧﻄﺮﻧﺎكﻋﻮاﻣﻞ
.ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ (3O+2O2H)ﺑﺎ آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ازن زﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا و ﺗﻮأم
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در2931در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖاز ﻧﻮعﺗﺤﻘﯿﻖاﯾﻦ:ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ .ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه راﻧﺸﮕﺮﻫﺎي ﻓﻀﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻪ روش NPMدر ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ازن زﻧﯽ ﺷﺪه و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺗﺤﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
.اي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻟﻮﻟﻪ9
و 3/6×501ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 01ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ دري ﮐﻠﯿﻔﺮم وﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ روش ازن زﻧﯽ در ﮐﻠﯿﻔﺮمراﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﮐﻠﯿﻔﺮم و. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪNPM2/5×501
راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺷﺪ%( 001و99/99)و %(99/19و99/97)دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 02و01زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﻤﺎس
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 02و01ﻫﺎي ﺗﻤﺎسﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ زﻣﺎنﮐﻠﯿﻔﺮمﮐﻠﯿﻔﺮم و
.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ%( 001و001)و %(99/99و99/89)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻋﻨﻮان ﻪ ﺑ( 2O2H+3O)ﻧﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ ازن زدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنآزﻣﺎﯾﺸﺎت: ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ازن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﺎي ﮐﻠﯿﻔﺮم ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ در ﺣﺬف ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي
زﻧﯽ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻔﺮم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ازنﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺷﻮد ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬفﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. ﮔﺮدﯾﺪ
.اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
ﯽ ازن، ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﯾﮐﻠﯿﻔﺮم ، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﮔﻨﺪزدا:ي ﮐﻠﯿﺪيﻫﺎواژه
، اﯾﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺮﻣﺎنداﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ،،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ وﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂﻣﻬﻨﺪﺳﯽاﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت-1
moc.oohay@naitookalam.m:، ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ430- 5015023: ، دورﻧﮕﺎر430-8215023: ﺗﻠﻔﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﯾﺮانداﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ،،ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂاﺳﺘﺎدﯾﺎر -2
، اﯾﺮان، ﮐﺮﻣﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ،داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ-3
ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ،،ﻣﺤﯿﻂﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺮﺑﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮔﺮوه-4
...ﻫﺎيدر ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي(3O+2O2H)و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ازن زﻧﯽ 086
4931، ﺳﺎل 8، ﺷﻤﺎره 41دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﮐﻠﯿﻔﺮم ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ ( ايي رودهﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي)اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺳﻪ
ﮐﻠﯽ .[1]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻﮐﺘﻮزﻗﻨﺪﺗﺨﻤﯿﺮدرﺧﺎﺻﯽﺗﻮاﻧﺎﯾﯽداراي
ﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺠﺮاي ﮔﻮارﺷﯽ ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎﻓﺮم
ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﺳﯽاز .و اﻧﺴﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪﺧﻮﻧﮕﺮم ت ﺣﯿﻮاﻧﺎ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺒﻊ آب و ﺣﺘﯽ ﻏﺬا، 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﻫﺎآزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﯽ ﻓﺮم
ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده 4191ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 
.[1]اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ
از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺎﻫﺎيﻓﺎﺿﻼب
ﻣﺼﺮف زﯾﺎد .[1]ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوي ﺷﻬﺮي اﺳﺖﺑﻪ داﺧﻞ 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم آزاد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﮔﺮدد، اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﯽﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪه از ﻓﺎﺿﻼب
ي ﻣﺘﺪاول ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻫﺎﺳﯿﺴﺘﻢ
4002ﻫﻤﮑﺎران در ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل وsintihC.[2]ﺑﺎﺷﺪﻤﯽﻧ
اﻧﺘﺸﺎردرﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎيﻓﺎﺿﻼبﻧﻘﺶزﻣﯿﻨﻪدر
،ﻣﺤﯿﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺑﻪﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽآﻧﺘﯽﻫﺎي ﻣﻘﺎومﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎيﻓﺎﺿﻼبازﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽﭼﻨﺪ آﻧﺘﯽﻣﻘﺎوميﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮياﻧﺘﺸﺎر
ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪراﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮيﺳﯿﺴﺘﻢﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
.[3]
ﻫﻤﮑﺎران در وleunammEﺗﻮﺳﻂﺷﺪهاﻧﺠﺎمﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽيﻫﺎﻓﺎﺿﻼبرويﺑﺮ4002ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ،آﻧﺘﯽﻣﺎﻧﻨﺪ،ايهوﯾﮋﻣﻮادﮐﻪدادﻧﺸﺎن
ﺑﺪونﻏﺎﻟﺒﺎًو ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻫﺎﻟﻮژﻧﻪ131، ﯾﺪﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽ
ي ﻣﺘﺪاولﻫﺎﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼبﺗﺼﻔﯿﻪازايﻪﺗﺠﺰﯾﮔﻮﻧﻪﻫﯿﭻ
ﺗﻌﺎدلﻋﺪمﺑﺎ اﯾﺠﺎدﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﯾﻦ.ﻧﺪﺷﻮﻣﯽﺧﺎرج
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي .[4]ﮔﺮدﻧﺪﻣﻮﺟﺐراﻣﺤﯿﻂآﻟﻮدﮔﯽﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،
ﻣﺘﺪاول ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺳﯿﻮن و 
ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ درﮐﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ژنﺘﯽﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺑﺎﮐﺘﺮي
ازن داراي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﺮ .[5]ﻧﺪارد ﻫﺎﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽ
ﺗﺮ از ﮐﻠﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮﯾﻊ0003در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻮده و 
ازن اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻠﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ . ﻧﻤﺎﯾﺪﻋﻤﻞ ﻣﯽ
و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺎدة اوﻟﯿﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در 
ﺷﻮد اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
. [6]ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد
وﻓﻌﺎل، ازﻧﺎﺳﯿﻮنﮐﺮﺑﻦﮐﻤﮏﺑﻪﺟﺬبيﻫﺎروش
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتازﺑﺮﺧﯽﺣﺬفدرﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽﻏﺸﺎﯾﯽﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي
ازن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل .[6]ﺑﺎﺷﻨﺪﺛﺮﺆﻣداروﯾﯽ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﯿﻤﺎريﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل، وﯾﺮوسﺷﺪن وﯾﺮوس
ﻫﺎي دﻫﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺎولﺗﻨﻔﺴﯽ و وﯾﺮوس
ﭼﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ازن در ﻫﺮ. [7]ﮔﺮددﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽﻣﯽ
اﻣﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖي اول ﺑﺮاي ﮔﻨﺪزداﯾﯽ آب درﺟﻪ
ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ي اﺧﯿﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ازن و ﻓﻨﺎوريﻫﺎﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ازن ﺑﺮاي ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺪﻟﯿﻞ . [7]از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮدﻫﺎﺳﺎﯾﺮ روش
ﺗﺮ ﺷﺪن ن و ﺳﺨﺖﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﻤﯿﺖ ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺳﯿﻮ
ي ﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻨﺪزاي ﻫﺎي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺴﺎبﻫﺎﻣﻌﯿﺎر
ﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ازن، اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ ﺟ
ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد . اﻧﺪﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺴﺎب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
186و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎن
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ازن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
. [8]
ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ و Hpﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ازن ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮔﻨﺪزدا
از ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻬﻢ . ﺷﻮدﻤﯽازدﯾﺎد ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ در آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻧ
ازن در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل از اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺖ 
.[9]دﻫﺪﻣﯽﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ازن رخ 
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰودن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ در اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن
ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ ازن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻪ ﻫﯿﺪروژن و ازن ﺑ
.[9]ﺷﻮدﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل
رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را در 
ﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ، ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ا. اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ دارﻧﺪ
ﻫﺎ و ﻏﯿﺮ اﺣﯿﺎء رادﯾﮑﺎل-ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻي اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﮑﺎل
رادﯾﮑﺎل ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ . ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﺑﺎ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽوﻟﺖ 2/8اﮐﺴﺎﯾﺶ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﯽﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﮐﻢ ي ﻫﺎرادﯾﮑﺎل
.[9]ﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﻧﺪﻣﺼﺮف ﺗ
يﻫﺎﺗﺠﺮﺑﻪوﺟﻮدوروش ازن زﻧﯽﻣﺰاﯾﺎيﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشاﯾﻦﺗﻮﺳﻌﻪاﻣﮑﺎنزﻣﯿﻨﻪ،اﯾﻦدرﻣﻮﻓﻖ
ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻓﺎﺿﻼب
.ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻓﺮم ﻣﻮردﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎروشﻣﻮاد و
در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ وﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ- ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدياﯾﻦ 
در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 2931ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 
ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه 
. راﻧﺸﮕﺮﻫﺎي ﻓﻀﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻧﺰدﯾﮏي واﻗﻌﯽﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
در اﺑﺘﺪا و ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه .ﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻣﻨﻬﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘ
. از ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ( ده ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻤﻌﺎً)
، ﺳﺘﺮون ﺷﺪه و ﻣﺨﺼﻮص ايﻪﺑﺮداري در ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ . ﺑﺮداري آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻫﺎازن زﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
.اﺗﯿﻠﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻠﯽﭘﻇﺮوف ﭼﻬﺎر ﻟﯿﺘﺮي 
ﺑﺮداري، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺪواً
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ . ﺗﺎرﯾﺦ وﺳﺎﻋﺖ، ﻧﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار و دﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ در ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ي ﮐﻠﯿﻔﺮم وﮐﻠﯿﻔﺮمﻫﺎﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ازن زﻧﯽ ﺷﺪه و 
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن 
ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( rebmuN elbaborP tsoM)NPMﺸﺮﻓﺘﻪﭘﯿ
.[01]اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻟﻮﻟﻪ9ﻃﺒﻖ روش 
ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻃﺒﻖ روشﻫﺎﺑﺮداريﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻓﺎﺿﻼب ي آب وﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎدر ﮐﺘﺎب روش
.[01]اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺴﺘﻢ)
1ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ازﻧﺎﺳﯿﻮن راﮐﺘﻮري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ 
در اﯾﻦ راﮐﺘﻮر از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ازن زﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﻮﻟﺪ ازن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي 
دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن از ﻃﺮﯾﻖ . آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪي از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎز وارد ژﻧﺮاﺗﻮر ازن ﺷﺪه و ازناﮐﺴﯿﮋن
ﺑﺮاي . ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ3راﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺷﯿﻠﻨﮓ راﺑﻂ وارد 
ﺛﺮ ازن از ﯾﮏ دﯾﻔﯿﻮزر ﻫﻮا در ﮐﻒ راﮐﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺨﺶ ﻣﺆ
اي ﺷﮑﻞ و ، اﺳﺘﻮاﻧﻪcvp()اﺗﯿﻠﻦ راﮐﺘﻮر از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ. ﺷﺪ
004ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻧﺘﯽ3/571ﻗﻄﺮ )ﻟﯿﺘﺮ3ﺣﺠﻢ 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﯽ
...ﻫﺎيدر ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي(3O+2O2H)و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ازن زﻧﯽ 286
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ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪوژن ﺑﻪ ازن ﺑﺮ روي 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯽ0/6- 0/3ﻣﻮﻟﯽ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ
.[21-11]اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ0/5ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ازن 
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﺘﯿﺮ01زﻧﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪار 
.ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داﺧﻞ راﮐﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ( 2O2H+3O)%03ﻫﯿﺪوژن 
راﮐﺘﻮر
راﮐﺘﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ازن زﻧﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن-1ﺷﮑﻞ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻔﺮم در ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮيNPM
دﻗﯿﻘﻪ 02و 01ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از 
ازن زﻧﯽ و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن 
ذﮐﺮ 1در ﺟﺪول ( دﻗﯿﻘﻪ01زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ازن )ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 
.ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻔﺮم در ده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮي
و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم NPM1/8×501ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﺎم ﺑ
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ 02و 01ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ازن زﻧﯽ ﺷﺪه در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽNPM43و 362ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي
NPM91اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ در ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، مﮐﻠﯿﻔﺮNPM
دﻗﯿﻘﻪ ازن زﻧﯽ و 02و 01ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از
زﻣﺎن )ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 
.ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ2در ﺟﺪول ( دﻗﯿﻘﻪ01ﺗﺰرﯾﻖ ازن 
ژﻧﺮاﺗﻮر ازن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم 
ﺑﯿﻤﺎر
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ازﻧﯽ ﺷﺪه
386و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎن
4931، ﺳﺎل 8، ﺷﻤﺎره 41دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
دﻗﯿﻘﻪ ازن زﻧﯽ ﺷﺪه 02و 01ﺎرﺳﺘﺎن، ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤ( NPM)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻔﺮم- 1ﺟﺪول 
( دﻗﯿﻘﻪ01زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ازن )ﺗﺤﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ
NPM
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
*(0001ﺑﻪ 1ﺑﺎ رﻗﺖ)
×301
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
دﻗﯿﻘﻪ ازن زﻧﯽ ﺷﺪه01
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
دﻗﯿﻘﻪ ازن زﻧﯽ ﺷﺪه02
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺗﺤﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن 
زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ازن )ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
(دﻗﯿﻘﻪ01
51120420421
02820420422
34390640513
0202390124
121200110645
5182570516
7782127
518239828
77390429
123901205101
91433621/8×501ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
در ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم NPMﻧﺘﺎﯾﺞ .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ0001ﺑﻪ 1ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رﻗﺖ NPMﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ * 
.ﺿﺮب ﺷﻮﻧﺪ0001ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺪد 
ي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ در ده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯿﻔﺮم
و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم NPM2/5×501ﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ 02و 01ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ازن زﻧﯽ ﺷﺪه در زﻣﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽNPMو ﺻﻔﺮ 822ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺎﮐﻠﯿﻔﺮم
NPM41اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم 01در NPM
ازن زﻧﯽ . ﺷﺪ2/5× 501و 3/6× 501ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﮔﺮم ازن 42ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ازن ﺗﺰرﯾﻘﯽ 
درﺻﺪ از 99/97دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي 01در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻫﺎدرﺻﺪ ﮐﻠﯿﻔﺮم99/19م وﮐﻠﯿﻔﺮي ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ازن زﻧﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿ. ﮔﺮدﯾﺪ
درﺻﺪ 99/99دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دوز ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي 02ﻣﺪت 
ي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻫﺎدرﺻﺪ ﮐﻠﯿﻔﺮم001م و ﮐﻠﯿﻔﺮي ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ازن زﻧﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ . ﮔﺮدﯾﺪ
ي ﻫﺎدرﺻﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي001دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دوز 03ﺑﻪ ﻣﺪت 
.ي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪﻫﺎم و ﮐﻠﯿﻔﺮمﮐﻠﯿﻔﺮ
02زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ازن )ﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨ
001ﺑﺮ روي ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ( دﻗﯿﻘﻪ
.ي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎم و ﮐﻠﯿﻔﺮمﮐﻠﯿﻔﺮي ﻫﺎدرﺻﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
...ﻫﺎيدر ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي(3O+2O2H)و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ازن زﻧﯽ 486
4931، ﺳﺎل 8، ﺷﻤﺎره 41دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﺎﺿﻼب دﻗﯿﻘﻪ ازن زﻧﯽ ﺷﺪه و ﻓ02و 01ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ( NPM)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ- 2ﺟﺪول 
( دﻗﯿﻘﻪ01زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ازن )ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ
NPM
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
*(0001ﺑﻪ 1ﺑﺎ رﻗﺖ)
×301
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
دﻗﯿﻘﻪ ازن زﻧﯽ ﺷﺪه01
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
دﻗﯿﻘﻪ ازن زﻧﯽ ﺷﺪه02
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺗﺤﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن 
زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ازن )ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
(دﻗﯿﻘﻪ01
700420421
5100640642
5100640513
4100510424
510390425
510042396
700420647
0200510428
700510429
1203905101
4108222/5×501ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﺤﺚ
ﮔﺮم ازن 42وز اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺰرﯾﻖ ازن ﺑﺎ د
از %99/97دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي 01در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻫﺎﮐﻠﯿﻔﺮم% 99/19م و ﮐﻠﯿﻔﺮي ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ازن زﻧﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم . ﮔﺮدﯾﺪﻣﯽ
ﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دوز ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي دﻗﯿﻘ02ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 
ي ﻫﺎﮐﻠﯿﻔﺮم% 001م و ﮐﻠﯿﻔﺮي ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي% 99/99
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ازن زﻧﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم . ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
%001دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دوز 03ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت 
.ي ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪﻫﺎم و ﮐﻠﯿﻔﺮمﮐﻠﯿﻔﺮي ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي
و ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ieuomA
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ را از 
ﭘﺴﺎب ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﻠﺮﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
03ﻟﯿﺘﺮ و زﻣﺎن ﺗﻤﺎس درﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ0/2آزاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻞاﯾﻦازﺧﺮوﺟﯽﭘﺴﺎبدردﻗﯿﻘﻪ
3/1×501م در ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﮐﻠﯿﻔﺮي ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺑﺎزدهﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه . ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ138ﺑﻪ 
ﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘ. ﺣﺬف ﮐﻠﯿﻔﺮم اﺳﺖ%99/7
دﻫﺪ، ﮔﻨﺪزاﯾﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن 
ي ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ازن ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس
586و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎن
4931، ﺳﺎل 8، ﺷﻤﺎره 41دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
م ﮐﻠﯿﻔﺮي ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮيﮐﻠﺮزﻧﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮي در ﺣﺬف ﮐﻞ
.[31]دارد
ﺣﺬفدر ﺳﺎري ﻣﯿﺰانو ﻫﻤﮑﺎرشifesuoY
يﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنرا درﻣﺪﻓﻮﻋﯽي ﮐﻠﯿﻔﺮمﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي
زﻫﺮا ﻓﺎﻃﻤﻪوزارعاﻣﺎم،ﺑﻮﻋﻠﯽ،يﻫﺎﺑﻪ ﻧﺎمﺳﺎريآﻣﻮزﺷﯽ
ﻟﯿﺘﺮ و ﮔﺮم ﺑﺮﻣﯿﻠﯽ0/2آزاد ﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﯽﮐﻠﺮﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪﭘﺴﺎبدردﻗﯿﻘﻪ03زﻣﺎن ﺗﻤﺎس 
. دادﻧﺪﮔﺰارش %09/36و 29/74، 79/54، 99/75
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن 
دﻫﺪ ﮔﻨﺪزاﯾﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ازن ﺣﺘﯽ در ﻣﯽ
ي ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻠﺮزﻧﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮي در ﻫﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎس
.[41]داردﻣﺪﻓﻮﻋﯽي ﮐﻠﯿﻔﺮمﻫﺎﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺛﯿﺮ ازن ﺑﺮ ﺄو ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺗhedazbidA
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ي ژﯾﺎردﯾﺎ از آب را در ﭘﻠﯽﻫﺎﻣﯿﺰان ﺣﺬف ﮐﯿﺴﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ازن . ﺗﻬﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ(ﻋﺞ...)ﺑﻘﯿﻪ ا
دﻗﯿﻘﻪ 9ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﻠﯽ3/1ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﮐﻪ . ف ﻧﻤﻮدي ژﯾﺎردﯾﺎ را از ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﺣﺬﻫﺎﮐﻠﯿﻪ ﮐﯿﺴﺖ
ي ﻫﺎﺎراﯾﯽ ازن زﻧﯽ ﺣﺘﯽ در ﺣﺬف ﮐﯿﺴﺖدﻫﻨﺪه ﮐﻧﺸﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽژﯾﺎردﯾﺎ ﻧﯿﺰ 
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ.[51]ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﺻﻮر
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ . ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮي دارد
دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻄﺖ ازن ﮐﻤﺘﺮ و زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻠﯿﻪ 
.ي ژﯾﺎردﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎﮐﯿﺴﺖ
و ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ازن hedaznahgheD
ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎيدر ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻣﺎﻧﺪﻫﺎيزﻣﺎنﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در. ﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪﺷﻬﺮي ﻣﻄﺎ
5ﺑﺎﻻيﺷﺪهﻣﻨﺘﻘﻞازندوزودﻗﯿﻘﻪ51از ﺑﯿﺶ
ازﻋﺎريﮐﺎﻣﻼًﻟﯿﺘﺮ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮيدرﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮي
.[61]از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
و ﻫﻤﮑﺎران در ﮐﻮﺑﺎ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ازن در rellataB
ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎيﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻣﺎﻧﺪ ﻫﺎيزﻣﺎنﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در. ﺷﻬﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻟﯿﺘﺮ درﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ5ﺷﺪهﻣﻨﺘﻘﻞازندوزودﻗﯿﻘﻪ01
ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮياز ﮐﻞﻋﺎريﮐﺎﻣﻼًﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي
ﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻮد ﮐﻣﯽم و ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮐﻠﯿﻔﺮ
.[71]اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻫﻤﮑﺎران در ﭼﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ازن در و gneF-wohC
ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎيﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎيزﻣﺎنﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
درﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ4-7ﺷﺪهﻣﻨﺘﻘﻞازندوزودﻗﯿﻘﻪ51ﻣﺎﻧﺪ 
از ﮐﻞﻋﺎريﮐﺎﻣﻼًﻟﯿﺘﺮ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯽم و ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮐﻠﯿﻔﺮﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي
.[81]ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺪرت ﮔﻨﺪزاﯾﯽ اﺻﻐﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﻬﺮان،
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﮐﻠﺮ، ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن و ازن را ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل
.داروﺳﺎزي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪي ﻣﺼﺮﻓﯽ درﻫﺎآب
ﻮاﻣﻞﻋ% 99/999از ﺑﯿﺶﮐﺎﻫﺶﺑﺎازنﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
...ﻫﺎيدر ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي(3O+2O2H)و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ازن زﻧﯽ 686
4931، ﺳﺎل 8، ﺷﻤﺎره 41دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﻨﻨﺪهﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻋﻨﻮانﺑﻪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ
ب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎ
از ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ازن ﻫﺎﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮي
.[91].زﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎر 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻏﻠﻄﺖ ازن ﮐﻤﺘﺮ . ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮي دارد
يﻫﺎﺘﺮيو زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐ
.ﻻزم داردﮐﻠﯿﻔﺮم
. ﻧﻤﺎﯾﺪﺗﺮ از ﮐﻠﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮﯾﻊ0003ازن 
ازن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ راﯾﮑﺎل ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﺣﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﺮ دارد 
ﻗﺪرت ﮔﻨﺪزاﺋﯽ ازن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ [6-8]ﺷﻮدﻣﯽ
وﻟﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 2/70ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ازن )اﺳﺖ
ﻟﺬا .[8-6](وﻟﺖ اﺳﺖ1/63ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﮐﻠﺮ 
ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ي ﮐﻠﯿﻔﺮم و ﮐﻠﯿﻔﺮمﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮيراﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﮐﻞ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﺮزﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ازن زﻧﯽ
ﮑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن را در آﻣﺮﯾzeuqsaleV
ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎﮐﺘﺮيدر ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
ژن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿﺪرو. ﻧﻤﻮد
ﺳﺎﻋﺖ، ﺗﻨﻬﺎ 2ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﻣﯿﻠﯽ052
ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ، ﺑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ%99ﻣﯿﺰان 
ر ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن دﻣﯿﻠﯽ002ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎي ﺳﺎزي ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل2زﻣﺎن ﺗﻤﺎس 
ﭘﺎﺗﻮژن ﻧﻈﯿﺮ وﯾﺒﺮﯾﻮ ﮐﻠﺮا، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ، ﺷﯿﮕﻼﻫﺎ و 
و 3/1، 2، 0/9آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
. ﺑﺎﺷﺪﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻣﯽ3/5
PH)ﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن و ﻧﻘﺮه اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮاﮐ
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را در ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﻢ اﻓﺰاﺋﯽاﺛﺮ ( gA +
داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن 
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن و ازن ﺑﺎ ﻫﻢ و اﺛﺮ ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ روي 
اﻓﺰودن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن .[02]ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻪ ﺑازنﻫﯿﺪروژن و 
ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎلازﺗﺠﺰﯾﻪ 
از اﯾﻦ رو ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺎ .[11-21]ﺷﻮدﻣﯽ
م و ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮐﻠﯿﻔﺮي ﻫﺎﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮي
.ﺷﻮدﻣﯽﻣﺪﻓﻮﻋﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي 
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
در ﻣﺪت و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ( 2O2H+3O)
ﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ در ﺣﺪ ﻓﺎ
از .[12]ﺷﻮدﻣﯽاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي راﯾﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮآورده 
ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ازن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﻧﯿﺰ 
ﻟﺬا اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ را . ﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪﺣﺎ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ . ﮐﻨﺪﻤﯽاﯾﺠﺎد ﻧ
ازن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ازن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺷﻮد از ﭘﯿﺶ ازن ﻣﯽي ﻣﺘﺪاول ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎروش
ي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼبﻪ زﻧﯽ ﺑ
.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
نﺎﯿﺗﻮﮑﻠﻣ ﺪﻤﺤﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و687
نﺎﺠﻨﺴﻓر ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣ هرود14 هرﺎﻤﺷ ،8 لﺎﺳ ،1394
ﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗﯽﻧادر
 ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻊﻄﻘﻣ رد ﯽﯾﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ ﻞﺻﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ
ﯽﻣ ﻂﯿﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﺎﺑ ﺖﻧوﺎﻌﻣ تﺪﻋﺎﺴﻣ
 ﺖﺷاﺪﻬﺑ هوﺮﮔ و نﺎﻣﺮﮐ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد يروﺎﻨﻓ و تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ
حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﺰﯾﺮﺒﺗ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻂﯿﺤﻣ بﻮﺼﻣ يﺎﻫ
ﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻂﯿﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ ﯽﮑﺷﺰﭘ م
ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا نﺎﻣﺮﮐ . نﺎﺘﺳا يﺎﻀﻓ يﺎﻫﺮﮕﺸﻧار هﺪﮑﺸﻫوﮋﭘ زا
 هوﺮﮔ و نزا رﻮﺗاﺮﻧژ هﺎﮕﺘﺳد ﻦﯿﻣﺄﺗ ﺮﻃﺎﺨﺑ ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ
ﺑ ﺰﯾﺮﺒﺗ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻂﯿﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻪ ﺮﻃﺎﺧ
تﺪﻋﺎﺴﻣﺎﻫ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا ﻞﯿﻬﺴﺗ ﺖﻬﺟ رد ناواﺮﻓ ي
 يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳﯽﻣﺪﯾﺎﻤﻧ.
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The Effectiveness of Ozone Disinfection and Advanced Oxidation (H2O2 + O3) on the
Elimination of Coliform Bacteria from Hospital Raw Sewage
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Background and Objective: Hospital waste water due to infectious organisms and other risk factors is
important. In this study, the possibility of coliform bacteria removal from hospital waste water using ozone
separately and combining with hydrogen peroxide (H2O2 + O3) as a pre-treatment was investigated.
Material and Methods :This is an experimental study that in the second moiety of 1392 in Kerman University
of Medical Sciences and Engineering Research Center for Environmental Health Institute of the East Azerbaijan
province was executed. Hospital microbial load in raw waste water,ozone disinfected and advanced oxidized raw
sewage was determined by 9-tube most probable number(MPN) method.
Results :Average coliform bacteria and fecal coliform in raw sewage samples from 10 hospitals respectively
3.6×105 and 2.5×105 MPN were calculated. Coliform and fecal coliform removal efficiency of hospital
wastewater by ozonation method back in time 10 and 20 minutes respectively (99.79 and 99.91%) and (99.99and
100%). was. Also, removal of coliform and fecal coliform wastewater advanced oxidation hospitals with contact
times of 10 and 20 minutes (99.98 and 99.99%) and (100and 100%), respectively.
Conclusion :The trial showed that the effective performance both ozone disinfection and advanced oxidation
process (O3 + H2O2) as a pre-treatment is the removal of total coliform bacteria. However, the same results were
obtained with a single injection of ozone. It is recommended that the hospital wastewater treatment in order to
removal of total coliform bacteria only be done with ozone disinfection.
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